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DIARIO ()EICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.'
PJUXO DE RIvnA.
BAJAS
Excmo. Sr. : Sef.Ó!l participa a elite
Ministerio el Caplt6D general de la
primera regi6n, falleci6 en esta C"r·
te, el día Z3 del actual, el .Teniente
general, en situaci6n de segunda re-
setva, D. Gabriel de Orozco y Aras-
cot.
Df) ¡:ea} orden lo digo a V. E. pa-
t;¡. SIJ. conocimiento y demis efectos.
Pi9s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de didembreder927·
Duous Da: TETOÁlf
Sd~Prétddente del Consejo Supre-
mo de Guerra· y M&rirJa.
5e5:0r laterventor ~eneral del Ejú7
ato.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
fll8lDDCU DIL OOIWO DI IOOS1iOS
traciÓD ha de apreciar dilCrecional~ pectivos y preparar con el debido CON
mente. la ley fija un plazo mínimo nocimiento eus proposiciones,pero no mbimo para el anuncio de S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido
las subaata. y concur5D6, y tal elaa· a bien declarar:
·ticidad permite que en 106 casos en 1.0 Que no procede proponer la
que así se considere necesario ee pro- modificación del artículo -48 de la ley
longue el plazo que ha de mediar de Administración )' Contabilidad de
entre la publicación del anuncio y la la Hacienda pública de l.o de julio
celebración de la subasta o coneur· d. 1911, solicitada 'POr la C'm~a
NtJ",. 1.101. 80. todo el tiempo que 6e cOnsidere Ofici.d de Comercio, mdu.stria y Na-
preciso, para que los postores puedan vegación, de Bilbao! en su instancia
Remitida al Idin.ieterio de Hacien- haur los estudios necesarios para de 1.0 de octubre ti timo.
d&. .pan. su eetudio y resolución. la concurrir a dichos aOtoe. 2.° Que te orecomiende a las Au.
iDltancia diriJida a eata Presidencia Considerando que la prolongaci6D toridaes. Centroe y Dependenciu,
del Consejo de MínÍltroe por la el.- del pLazo reíerido, hasta un mínimo que tengan a eu cargo la preparación
mara Oficial de Comercio, Induatria normal de cuarenta díaa, Que s6lo eD de subasta. y concursos, que eiempre
y Na.vegad_, de- Bilbao, ea 1.. de caaos realmente utraordinarios po- que así lo permita el in.terb.! p1iblico
OCtllbte último, eD solicitucl de que dna ser reducido, no el cOlllveaiente, y la índo14 de 101 eerviciol que e.
Ma modificado d articulo'" de la ley por cuanto retardana la contrataci6n .yatl de contratar. procuren anun-
_ Admiútrad6D y C')l\rt\bilidal d. de los servicios que cuí eiempre '1 ciar la celebraciÓll de eero. actoe con
primero de julio 11. I?I J : aun lin merecer oon exactitud el ca. espacio de tiempo wficiente para queV~to. 101 infoTlDes emitidos por lifi<»tivo de ur~ente. no sufrirían, l~ postor~ pu~n e.tu~i~r sin apre-
las Db'ecáOlllll.Ib.J~ra1e4de lo r;.\u· ftl1 quebranto del inter6s p'Óblico, tan mIos loe pbe¡:os de condICIone. y pr~.
t_cioeo del E*4o y de Tesorería y 1Hgo período prieiparatorio: . paru convenIentemente SUI propOll-
CoDtabilWad .eA el expedíen~ in.. Conliderando que la pretenlión de cionea. .
trutdo al efecto:. que el Estado imponga a todas 1M' . Lo <¡ue de ret.~ ~den comu1WCO a
aesultaGdo que dicha C!mara, en Empre.u y entidades por 61 inter. V. para su conocl~lento y efectos co-
la iGa&aDCia de rllf"~llcla , partien- vcidae, por cual<¡ui.er CO,ncepto, 181 rreepondl_te•. DI.OS ¡uarde 8: y. muo
do del .upueito, q.. upr~t. mismae- dwposicionee y plaroe para· choa &401. Madrid 31 de dICIembre
afirma, d. que el, plazo de .,~e C6lebrar SUI subastas y concu·reos, ea de 1921·
diu edalaeJo ClOmO mínimo poI'·el notoriamente inadmisible, pues el he~
artículo ... de la ley de Contabilidad • de la mera intle'I'Yet1ci6n eetable· 5,e6or...
ripnte,' pva .. 'DODCiode 1.. n· ci-' pOr razOJWle de interú ~eneral,
bulu. el, en l,m~yor parte de 101 con .-cada amplitud, no autoriza
cuoe, ineuficiente para que puedUl ~ra. saaificar 6US inktativas en IU
MI' eetudiadOl los pliegos de condi. libertad de contratación" y en loe oro
ciollell y eWl documeD.tos anexoe y ,ganismos gelluinamoeDte oñciales ya
complementarioe. dificultad que· dice rige el precepto de que se trata, pues
ee aumenta ~ aquellos poetoftII a' ellos en princifio lell,. es aplicable
"qUe naidaJl fuerá del.itio ea que hala leJielaci6n vlgeDte para la con-
~ tener lugar la cODt:rataei6n; le 10· trafaaón del Estado:
Iidta-la· JlRlditcad6D ckol M'tkalo d· Q¡nsider.ando que tri algunas ofid·
·tIIdo 1 la. difpoeicion_ nlacionadae nae entienden demll6iado literalmente
0llIl el millDo, en el eenltido de Mta-el PNlCepto de que sé trata, puede Te·
..... CI1Ie el piuo~ del an'UD· cord..ae de UD modo general.. a las
do en lae .ubasta.··o conc:unoe de allooridades. Centros y Depmdacias
los ClOntr.ltoe administrativos eed de que tengan a su cargo la preparaci6n
aaareDta cUas. pluo .que liolament'. de 6U~tlas o (;ODCU.TSOS, que proCQ-
_ ~~ de urpnáa podr' redu- ..en no utilizar el plazo mínimo ñja-o
el-. a 30, .\a,p•••ta resoluci6n do, ~s que en los casos de urgen-
• 1M suba.tu y C:OIlCU1llOl de las cía de la obra o &ervicio, o por· con·
.......~, pe,. ~ui.eI' coll~pto in· WJIltr asía la Administración, pro-
~cIM por el Eetado: cediendo en todos los demás con la~~.que, atll:lDdieDdo Pre- amplitUd de plazo suficiente; para
'. .. .•. lf:lI. cit~ci ...que Que los ,poetores puedan estudiar sin
- .coac:arnr y que la AdaiDJe. ap~miOll de tiempo loe pliegos res·
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RECLUTAMIENTO' y REEM-
PLAZO DEL EJERCITO
Señor Capitán general de la ~rcer..
región. _
Señor Interventor gen«al del Ejér-
cito.
o
LICENCIAS
Señor.•.
Circular. Excmo. Sr.: A los efe:-
tos prevenidos en el artículo 392 del
vigente reglamento de redutamkn..
to, el Rey ('l. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que
por los Capitanes generales de la pri...
mera, segunda, sexta y octava regio-
nes se ha decretado la Dipulsión del
Ejército, por incocregibles, de lo. YO-
ltmtarios que a. continuad6n se r&-
, cionan, CO'll los datoe que en el réferidb
1
, artículo se consignan. .
De real orden, o com.tmicada por el
I sefior Ministro de la. Guerra. lo digo
a V. E. para su coftócimiento y de-
más ~fectOl. Dios' lñlude a .....Cetlw
cia muchol a!loe. lf~ 30 ~. di-
Excmo. Sr.: Conforme con lo ao2ici" ciembore de, I~7...
tado por el teniente corond de El'tado D ..... --.
Mayor D. Alfonso Ram6n Catafts, en Jo~ h11\'Atn;u I:lIJ Hntmu T lIDAm
lituación de reemplazo 1 aluntaria enI
esa regi6n, el I{ey ('l. D. 8'.) le ha Serior.. ,
R,ÜIci6fI' QfU " ctIlS. ..,
4
RECOMPENSAS '. Icoo.dici01lfe y plaza. que en dicha lervido coli~derle un mea de licencia.
diepolici6n ee detenni.naa, la. Gene- por asunto. propia._~ Francia. In-
Excmo. Sr.: ViIta la inltancia cur- ralee, joefee, oficialee y asimilada. glaterra. Suiza y BélCica. con aneg[o
lada por V.. E. a est~ Ministerio.en q~. desempe6en et;l lo SUCleeivo co- a las instnlccione. de 5 die junio de
29 de septiembre último, promovida mlSlonee ~ cualquier. índole en paL- 1905 (C. L. núm. 101). •
por doña Angela Carri6n Falc6n, re- eea textranJerOll,~ mfol'llladoe por De real orden lo digo a V. E. pa-
.idente en esta Corte calle del Gene-' el eegundo De¡oociado de la eegunda ra su conocimiento y danáa efectol.
ral Ampudia núm. 9' (Puente de Va-; ~ción de la Di%ecci6n de Pr~~a- DiOll guarde a V. E. mucho. afios.
lleca.); teaiendo en cueata que con ci6n ~ Campaiía, 9Ute 1011 I1m1ltir~, Madrid 29 de diciembre de 19Z1.
la documentación aportada le com·' cumpluio.este tr'Dllte, a una COIJU-,
prueba que la recurrente el madre del, tlión 'PI~idida por .el Genent1 dírec-' DugmE ])S Tftt1ÁX
soldado Vicente de la Tone Cam6n,' tor de dICho organ18mo y de la. que
fallecido ·,a. consecuencia de heridas formuán J?&rte los GeDle!'a~ y coro-
recibidasr en el combate librado en' neles de6t!-nado& en el IIUSlDO, la
Hagaroca ("..uache) el día 5 de abril eu:a~ aprecIará ~ reeultado de 11:' co-
de 1922, el ~ey (q. D. g.) ha tenido' Dll5100 ~penada y 10 comunIcará
a bien conq jer a la solicitante la Me- 'a la.s autondades de que de~an
dalla de S. -"imientos por la Patria,: 106 1l~bere5~. p~a su anotación en
sin pen~ón, tomo comprendida. en el la. hOJa de serv":lOll. . '
artículo prinrero del real decreto de f Aquell06 .trabaJOS quoe. por su cah-
17 de mayo último (D. O. núm. 1(1)).\ dad ~ mhitoe ee.aprecIe deben aer
De real orden lo digo a V. E. pa-, conocidos, ee pubh~añn en .La ~­
ra su conocimiento y demás efectos. rra y su .Prell11'ac,ón, hacendo b-
Dios guarde a V. E. mucho. años. rada espec;Ial separada de 106 que por
Madrid 31 de diciembre de 1927. su ~xcepcI<lCal lUbe:r&5. mer~zea.n, !6áepartIcularmente eea difundido su co-
nocimiento. ,
De real orden 10 dig() a V. E .. pa-
ra lIU CQDocimiento y d~1I eflectos.Señor Capitán general de la primera Dios ¡ruaroo a V. E. muclw. años.
regi6n. Ma.d1'id ~8 de diciembre de I9~7.
Dirección general de Preparación
de Campada
COMISIONES
CiflfÚar. Excmo. Sr.: El 'Rey
(que DioI ¡ulIrde) se ha ~ido die-
poner que el info~ y c(lDferenciM
a que MI alude en la real «den cir·
cular de ~3 de eeptlembre pr6ximo
pasado (D. O. nmn. 216), y qUIe ha.
brh de redactar y pt'ep&1ar en la.
N'ATU itA L EZA
Pueblo'
NOMISIU!
del p&llre de le malfr
NOMIRFJICLASE
t • 1 Re,. d. f'errocarrtltl !dllcu_'blDú PecIr. ~area RIoI .
• Re¡. Artlllerf.. cabillo T,.pftt> ~6D -"lililí" DoarllllO ..
2. 3 RN-zepadol'ft Mludorea !dllCancSo banes. Jo" Benral"TonI .
· ••••• Re¡. bifantlrfa Borbóll. 17... Cometa............ _"'1 olita RodrfIsn •••••••••
6.· •••• , R:1' Inflnter!a Andalacla, 52 !d.~ boda '" LlII1 Oarcla Doelto •.•..........
8 • 13 ' Re¡. Artmerla iliontala.. !el1ICI1Ido trompeta. Sutluo Loreuzo OOeeo.......
· •••.. 8.· Comandancia Intllldada Trompeta •..••••••. DIOlIfIlo CedtOn MayOftl ••••••••
I I ,
Direecló~ g;ene~ de !tlSUOUcciÓD
J A(1mini$&radóll
CONCURSOS ~E TIRO
Sermo. Sr.: El Rey (q: D: -g.) ,~
tenido a b!¡en Ap,robar las a~orizadol­
nes concedidas por V. Ii.. R.para que
el ,personal de oflciatell y. 'tMpá' , 'lÍle
figura en 14 relaciÓn que da' {lrin.t:ij;fjO
con el capitán 'D. Luis Jlfitrtfn' .4.....
boch y termina con el teniente don
Juan ValdiviaUreíía, ~i.tieraa ~ COQ-
curso .de tiro célebrado por la repre-
sentadón del Tiro Nacional en Cidiz
,durant-e 108' días del 30 al 30 de !lO-
yientbre últímo.
De !'eal orden lo digo a' V.' A}' R.
para su conocimiento y' demáll efec-
tos; Dios guarde a' V.A; R. machos
afios. Mac;lrid 29 de diciem1lore de 1937.
L
Sdíor, Cat>itán !feDeral de la 8efJUllda
región.
DlA~~ 81: etft.'
Capitán, D. Luis' Manín ' A1boch,
del tercer rcgjmiento de Arlilletia li-
gera.
Alféra, n. Joaqun Ibai-buren Gor-
don, del mismo.
Te"--'~ D. Víctor Bejarano DeJ-
pdo, del re«imiento Infantería So-
ria, 9-'
Sar¡rento, Antunio' Florea Patroa.
nio, del mismo.
. T~niente,D, Jan V-ddm~ Ur~
MI regimiento Infantería Extremado..:
ta, 15,
Madrid 29 de-dicianbre de 1921.-
Duque de TetllálL
DISPONi&LES
ExeuiO. Sto : &.hiendo sfd6 datio-
ruldo·a rfe'1lat" SUS' servicios al
c.üerp(t· de" . dad' en la provincia
de Oviedo:' ,'teniente de la GtDntia
© Ministerio de Defensa
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con D. CrelCencio Barricaru Iradiel,
tu penlÍoaea de 1& placa ~ crue de
dicha Ordett; con la antigüedad q1Ie
a cada uno le le· uiana.
De real orden 10 díBo a V. E. pa-
ra S1l conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. machos aIIo..
Madrid 30 de diciembre de 1927.
Dugus DS TEroÁJI
Seiior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guer.ra y Marina.
Señores Director general de la Guar·
dia Civil e Intenentor general del
Ejército.
ORDEN DE SAN HERlfENE-
GILDO
Excmo. Sr.: En vilta de 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, el Rey (q.. D. g.) se ha lervido
conceder • los jefes y oficiales de la
Guardia Civil comprendidOI en la s.
guiente relación, que comienza con
D. Manuel López Barrera y termina
OYiI, D. Lino AIonlO X.... q1Je ~ SeAora Capitanes geaenles de la
en el ¡JIÍIlD.er' Cuerpo citado"... cuarta Y octava reaiones e Intet-
prestándoJIDs en la de Barcelona. el veator general del Ejército.
Rey (q. D_ .s.) se ha senido disponer
que el meDcionado oficial quede dis-
ponible etI la Oda.. wegillo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conacim.iento y demás efectos.
Dios guanlea V. E. muchos aliol.
Jladrid 30 • diciembre de 1927.
~ñor DireckJr general de la Guar-
dia CivU.
Aatlchtad Prnsióu fecha de cobro
I!IIIplcos
..
NOMBRI!S 51tDadótI Catqoria &Dual Autorlt'1d que ~s6 la
- propllelu[)fa Me. AlI, Pc.eb" Dia Mes AIIo
--- 1- -- --
T t'lIkItte corooel O. ~e1Ló~ Barrera ........... Retlrado. P ele Placl Jt sepbrc .. ::r. 1.200 1 oct1abre. 14.· Terck.
~
1927 :
Capl'" ........ • ]t>li 4e la orre Orte~ ••.•.••.• Rnerva.'l'dem .•• U (dem •.. 1.200 I IdelDoo. 192 26.·ld.m. ~';:Teaieate coronel • Culos Ochotorena La rda .••••. AdI...... P. de Cru¡ 26 aiodo•• ::: (lOO I ••pbre. trl 18.·ldem. ,0," -ea,HM (E. R.) .. '. CrseCllCio Burlarte ludlel ••..• Rc.erva.. Idem..... 3 noybre. 600 I dltbre. 10'%'1 l.·ld_.
Ma4rld!O de dlde.llle de 1927.-Daque el TetuD.
RELACIÓN QUe SI: errA
Teniente coronel
D. Emilio March y López del Cas-
tillo. del batallón de Cazadores ..
Afrita, 4. pasador Larache.
CONCURSOS
Slce". •• Il1II1Irf. Circular. Excmo. Sr.: Con at're-
glo al inciso segundo de la real or-
den circular de 8 de julio de 1919
IC. L. núm. 26S}, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se
anuncie a con~urso la vacante de se-
cretario permanente de causas, co-
:¡"ula,. Excmo. Sr.: Produdda rrespondiente a capitán de Infantería,
.... vacante de comandante de Infan· Comandante&..
teda jefe del detall del Colegio de <'/)Cala activa, que existe en la pri-
María Cristina para Hu6ríanoa ~ mera regi6n, con ofe6idencia en Ma- D. Rafael García Valiño. de la Har
Infanterb., el Rey (q. D. g.) se ha drid. Loa aspirantes a ella promov~ ca dé Larache. pasadores Melilla, La-
..-vida disponer qu~ te celebre el co- rán !rUs instancias en el plazo de rache y cuatro aspas de het'ido.
rrespondiente concurso opara cubrirla, veinte días. a conUr de la f«ha de D. Antonio Martínez Schj¡.ffino. %0-
COll arl'e8'lo a lo dispuesto en loe rea. la publicaci6n de esta real orden, lal na de Se'!i11a núm. 7. pasador Larache.
les decretoe de lO de septiembre eJe que lIerb cuna~as ~eg~a~entaria- D. Vito de Miguel Ugarte. de 1~,
10:n y ZI de mayo de lOZa (D, O, nd. ~ente a la. autondad JudiCIal de la Fuerzas Regulares ~nd¡genas de Meh-
meros 309 y 1(3), ~Ipectivamentle'. CItada Capltanfa gen.eral. , lIa, :l, pasador Mehlla.
Los del citado empleo y Arma que De real O!'d~n 10 digo a V. E. P·-I' C. itanes
d.e.een tOlDlllir parte en dicho concur- ra, IU conOCImiento y dem'lt, efecto., p.
eo 19 laOlicitarú por instancia a la DIOS .guarde a y. E. mucha. dOI. D. BIas Pifiar Arnedo, del regimien-
que deberú acompafiar los documen-I Madnd 30 d.e dICiembre de 1927. I to Princesa, 4. pasador Larache.
tal j.uetificativoe de SUI méritos el 1 D. Javier Martlnez Garcla. del bata-
certificado a que hace referenciA la DUQUE DE TItTUÁl( 11I6n Cazadores Africa, 4, pasador La..
rea,l ~deo circular de 17 de a¡oeto rache. •
dItuno (D. O. núm. (82) en el cual Sef!or... D. ]esus Molleda Ibáflez, del bata-
te copiarb con toda ~laridad los " 1I6n Cazadores Africa. 4. pasador La-
contenidos de la z.·, 3.·, -4.' S" 8.• Y rache.
0·- subdivisiones, resumiendo l~ 7.- Y ! D. José Miguel Ojeda, del batallón11.~ a 10 q~ afecte al <:.oIOcur- CONDECORACIONES ¡Ca:tadores Africa, 4. pasador Larache.
lO.de que se trata, y copia del la : D. Rafael Castel~ Ramis, del bata-
hoja de becho.. Las inst~cla5 serán . i 116n Cazadores Afnca, 4, pasador U.
cursadae po¡r los ]d'e8 de los Cuer- C,rcula,.. Excmo. ~r.: El Rey tache..
poi, ~ntroe o Dependenci306 a que (q. D. g.) se ha servido aprobar la. D. Antonio Miranda Guerra, de las
~ezeu 101 interesados directa. concesi6n hecha por V. E. del uso Fuerzas Regulares Indígenas de Ceut<a
~eD1I8. a' este Miniaterio ~n el que dl: las Medallas de Mauuecos, pMa- nlÍtn. 2, medalla de' Marruecos con pa-cfeberfl1~cem.trarse dIe.otro del plazo dores y as~as .~ heridos. que se indi- sadores Tetub.. Larache y Melilla.
ere .ei~· días. a partIr de la fecha can en la 9lgulente relaC16n, al pel"SO< I D. Cesar Sáenz Santamarla de 101
• la publiCación de est<a real orden na! del Arma de Infantería compren- Ríos, de la zona de Salamanca, 38, pa-
~TaScunido el cual C)'ledaa1bl fuer~ dido en la misma-, que principia con sadores Melilla y Tetuán.
~eOnC1St80 lIIs mataDc¡_ que ee re- D. Emilio March y L6pez del Cal5ti, I D. Ramón Fortuny Truyols, del
01);1"\, • 110 Y termina con D. Nicasio 'Rivera '. Tercio. medalla de Marruecos con pa-
D,.(tIa1 ~den lo,digo a V. E. pa. Martínel. , ¡sador de M.Cllilla; • .
B::;cu COUOllIaJieDto y delDÚ ef«toe De real orden lo dIgo a V. E. pa~ D. AntoOlo DIez Dlet, de las Fuer-
p*. IUfde ~ V. E mllchoe ~ ra su conocimiento y dems efectos. zas Regulares Indígenas de Melilla, .a.
Jladrid 30 de·~Oe•• de 192' Dios guarde a V. E. muchos' añ08.
j
!medalJa de Marruecos y pasadores Me~
'" ~ . ,,' , , 'Madrid 30 de diciembre de 1927. IiIla, Tetuán y Larache.
,¡.'.. :. " D. Antollio Roca SaJvá, de las Fuer.
,r· " .. , ~.rI& 'hruAx DuQm DE Tsru~ lU ~gulares Indí&eDal de Melilla¡ 2-~. , ., ." .' I .':; • paaador ~clse.
... ,sea•.._ t '
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6D. Fausto Gosill'ez Ferrer, ~e laa
Fuerzas. Regulares lodlseoal de ·re-
tuin, 1, tres aspas rojas de herido.
D. Felipe San Félix Mu6oz, de lar
Intervenciones de Larache, un &lIPa r~
jI. de herido.
Capitú (E. Ro)
D. Salustiano ]iménez Rubio, de la
zona de Huesc&, 24, medana de MI.'
rruecos y pasador Melina.
Tenienta (E. A.)
D. Enrique Herrero Lópu de Suso,
t1e1 'batallón Cazadores Afríea, 11, p2.
sador de Larache.
D. Manue! & Diego Muñoz, del ae-
Aimiento Cadiz, 67, paaador Lanche.
D.. Eugenio Albandoz Clausó, del
Itatallón Cazadores Afriea, 4. medalla
lIe Marruecos y paaadores de Tduáu
y Lacache.
D. Gabriel Vidal Mootsercat, del re-
«imiento Palma, 61, pasador Larache.
D. Alfonso López González, del ba-
tallón Cazadores Africa, ll~ pasadoc
Larache.
D. FrahciS'Co Lópu Zabalegui, del
regimiento Rey, 1, pasad;,r Larache.
D. Hip61ito Martinez Aparid, del ba-
tanóo Cazadores Africa, 4. pasa.doc La-
rache.
D. José Alique Chiloeches, de la
Jid_al-Ia ocie Tetuán, 1, pasador La-
nche.
D. Enrique García Albora, del bata-
lló. Cazadores Africa, 4. puador La-
radIe.
. D. Victoriano Alejand1"o Mendioroz,
4el batall6n Cazadores Afeica, 4, 'me-
lla1la. de Macruecos y. pasa'liores Te-
toá. y Larache.
D. José Pantoja Florel, del regi-
.ietlto Gravelinu, 41, med..l1a. Ma.true-
CM y pasador Tetu'n.
D. Bautista Mari ClérigueI, del re-
J'imiento TetuAn, 45, pasa.dOll' Tetuán.
D. ] er6nimo Sitj;M' Vila, del rea'i-
.ienlO Africa, 68, medalla de },farrue-
COI y puador Melílla.
D. Arturo Mart{n Dlaz, del regi-
lIliento A~ríca, 68, medalla de Marrue-
COI y pasador Melilla.
D. Fernando Castro Gancedo, de las
Fuerzas Regulare. Indígen.u die Me-
Iilla. 2, medalla de Marruecos y pa-
Jactor Melilla.
D. Jesús E'.&pinel G6mez, de las Fuer
&U Regulares Indígenas de Tetuán, 1,
,uMior Melilla y aspa roja. de herido.
D. Jesús Barba Badosa, de tu Fuer-
z.. Regulares Indígenas de Tetuán, x,
,aladores Melilla y Larache. \
- D. Leoncio Rivas Cabo, de·la H ..~
4e La.rache, pasadOll'es Me1il1a y La-
rache. .
D. FccnandD Campos Y:árQuez, de la
Huc& de Larache, medalla de Marrue-
C~ y pasador~s TCltllán y Larache.
D. Enrique Oubinas Femindez Cid,
4e la Harca de Larache, medalla de
)(.naecos y pasadoc Larache.
• D. Jaime Babiloni Aockeu,dcl bata-
nó•. Cazadoces Africa, S, medalla de
Ilarraecosy puador Tetuán.
D. Alberto de Melgw 'S6Dcllez ),(0-
rate, * la Harca de-~KeliUa, medalla
• lIMnecOll y puadaI: Tetaú.
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D. Luis Tejada Barcel6, del Tercio,
mtldaUa de Mll'nlecos y pasadOC'e. Me-
lilIa, Tetuin y aspa roja de herido.
D. Gonzalo Ferninde% Hemández,
de las Intervenciones de Larache, un
aspa roja de herido.
TeoieDtee (:JI:. Ro)
• D. Erasmo Gancedo Goozález, del
batallón Caz:a.dores Afriea, 4, med'alla
de Marruecos y pasarlores MeliUa, Te-
tuán y Larache.
. D. juan Fariñas Carbajal, del bata-
llón Cazadores Afl'iea, S, pasador Te-
luán.
D. Juan Martínez Balduytch, de la
Harca de Larache, pasadores Tetuin,
Lara'Che, Melilla y aspa roja de herido.
Alf&e.z.
D. Rafa.el Barros Manzaneres, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, .1, medalla & Macuecos y pasa-
dores Tetuán y Larache.
Alfheces (R. Ro)·
D. Agustín Tovar Salcedo, del ba-
tallón CaZ3ld'or.es Africa, 4, pasador La.-
rache.
D. Emilio Martínez Peralta, del ba-
t.11OO Cazadores Africa, 4, medalla de
Marruecos y pasadores Tetuán y La-
rache. .
D. Nicasio Rivera MMtfnez, de Jas
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
la,3, pasadores Tetuán y Melilla.
. Madrid 30 de diciembre de 1937.-
.D~i1e de Tetuán.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ttnido a bien conceder al teniente co-
ronel'de Infanteria. D. Juan 01Ier Pi-
ftol, jefe' de las Escuadras de Barce-
lona, autOll'izaci6n para usa.r sobre· el
uniforme la medaUa de oro de la Cruz
Roja E&paftola, de que se' halla. en pó-
sesi6n, con lu limitaciones seflalllldas
en la rea.) orden circular de 29 de mar-
zo de 1926 (D. O. núm. 72). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra' su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. E. mUCh05 aflos.
Miodríd 30 de diciembre de X927.
DUQUE DE TJmJÁH
Séñor Capitán general de la cuarta.
región.
Excmo. Sr.: El Re'Y (q. D. g.) ha
tenido a· .bien conceder autorización
para ua.ar sobre el uniforme la. medaIa
de plata de la Cruz Roja Elpafto1a,
de que se halla en posesi6n, al ca-
pitin de Infanterla D. Luis ODer Gil.
cabo de las Escuadras de Bareell):la,.
con 1aa limitaciones sefialadtu· eJl la
real orden circuhir de :l9 de marzo de
19~ (c. L. núm. 12).
De real ocden lo digo a V. E. .P~­
ra su conocimiento y demás ~.~t~•
D. O. dÚDL 1
Dio. lfU&l"Ck a V. E. muchol &AOI. ~
Madrid JO d. diciembre de 1927· ~
DVQOI& u. TftUÁJI
Sel'ior c.pftán eeaeral de la CUM'ta
I'eeióll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien conceder al capitán
de Infantería, con destino en el cole-
gio de Huérfanos td:e la Guerra, D. ]o§é
de Gastón de Iriarte y Sanchiz, adto-
rizaciÓdl para uSar sobre el uniforme
la IIIIl'daUa de plata. de la Cruz Roja
EspañQ1a. de que 6Ie halta. eJl posei&i6n.
con las limitaciones señaladas en la
real orden circular de 29 de ma:rzo de
1926 (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectM.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de diciembre ae 1!)27.
Du~U& DI: TJ:'l't1ÁJf
Señor Capitán genera! de la qUÜ1ta
región.
Excmo. Sr.: Vwta la inetancia
cursada por V. E. con su derito de
13 del actual, pIQmovida por el 1Ub-
oficial del I1l!'(fÍmiento. de Infantería
del Infante ntim. S D. Mariano ~
coz Cabañero, en e1iplica de que te
le cocceda autori_ci6n para .ar eo-
bre el uniforme la medalla. de cobre.
de la ciudad de Zararon, de que ee
halla. en posesi6n, el Rey (que 'DiOl
guarde) ha Ile'DÍdo a bie.n acced.. a
10 solicitado, en analo,ia. con 10 re·
suelto por real orden de 17 de octu-
bre l11timo (D. O. nóm. 2~). .
De ~al ord~, comunicada por el
tefl.or Mini.tro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa.r1l eu concimiento y de-
m'" efectos. Dios ~arde a V. E.
mucho. ados. Madrid 30 de diciem.
bre de 1927·
11 DIr.-. ......
AlnOlflO LosADA O.,..
Señor CapiUn reDeral de la qulata
rea-i6n.
Excmo. Sr. : Villa la inltancia cur-
eada po.r V. E. CM n eecrito de 13
del actual, promovida por el eara-en·
to del regimiento d~ Inianterla. del
Infaa.te núm. S, Cipriuo Saall I~
fíez, en súplica de que ae le COllC'e-
da automaci6n pa:ra usar "obre el
unifOll'lDe la medalla de cobre de la
ciúdad de Zarago_. de Que se hana
en poeesi6n, el Rey ~. D. g.) ha te- '
nido a bien acceder .. loSGllcitado,
en an~ coo 10 ~lto por real
atftn ., 1,., de octubre 61timo (Du.-
JUO Om:w. n'lbD. 2j.4).
De real orden, <:oIDtuúcada .por- el
ee60C' w:~ de la Guer:n., }() dilO
a V. E. para • awecimHmtG y de-
mM~. n¡~ ....de a V. E ..
D. O. aáaI. 1 1 de alGO. dt 1928 7
...ti e IIIIrtI 'CI'II CIIItW
CONCURSOS
CirCQJ.ar. Excmo. Sr.: Para "'0-
.eer con arreglo a lo que p~ceptúa
el real decreto de 16 de marzo \l.
1921 (D. O. nÚDl. 61) 7 rqrlameato
apro~do por real ordea circular 4e
24 de enero último (D.O. Jl6ae-
ro :11), doa ncuta c1c.lÚa1tÚDol 4e
del Tercio, con una barra de oro.
Teuiente, D. Pedro Gómez: ViYaI, del
GrupO de Fuerzas Regulara Indfceau
de MeJilla, 2, el de Rep1ara de IDfan-
teria, con tra barras ro;as.
Otro, D. Antonio Femándu Vilies,
del Tercio, el del Teráo, con dos barru
ro;as.
Otro, Eduardo AloDIO Quesada, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla, 2, el de Regulares de Infan-
tería, con dos barras ro;as.
Otro, Gonzalo Fernáudu Hemández,
~ las Intervenciones Militares de La-
che, el de Intervenciones" con una ba-
rra ro;a.
Teniente (E. Il), D. Antonio Suárd
L6pez, de la Meba1~la Jalifiana. de T~.
fersit, S, el· de Regulara de Infantería"
con una barra de oro 'Y una roja.
Teniente (E. A.), D. Eduardo Comas
Añino, de las Intervenciooa Militara
de Melilla, el de Regulares de Infan-
tería, con cuatro barras ro;as.
Otro, D. Pedro Rivero Angulo, de la
Guardia Jalifiana, el de la Mehal-Ia, caD
tres barras rojas.
Otro, D. Salvador Buhips Noyo, dc1
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3, el de Regulares de Infan-
tería, con dos barras rojas.
Otro, D. Luis P~ru y López-Bago,
del regimiento Otumba, 49. el de Po-
licía Indígena, con una barra de oro.
Otro, D. Fernando HalcÓll Lucas, del
Grupo ~ Fuerzas Regulara Iodíg~
de Melilla, 3, el de Regulare. de Infan-
tería, con dos barras ro;as.
Otro, D. Julián Benito Marilc:a1, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indi¡enaa
de Tetuán, 1, el de R~lara de Infan-
tería, con tres barras rojas.
Otro, D. Julio Riera Terrado, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, el de ReJUJares de Infantería.
con dos barras rojas.
Otro, D. Manuel Moreno G6mez, del
re¡rimiento Alcántara, sS, el del Tercio,
con dos barras rojas.
Otro, D. José Morazo Morazo, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenal
de Alhucemas, S, el de Regulares de
Infantería, con dos barras rojas.
Teniente (E. R.), D. Franciaco Gir6n
López, de la Mehal·1a ]:llífiana de 1'a-
fersit, S, el de Regulares de Infanterla,
con una barra de oro y una roja.
Otro, D. Manuel Moreno Sancho, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenu
de Tetuán. 1, el de Regulares de In-
fantería, con tres barras rojas.
Alf~rez (E. A.), D. Juan Naranjo
Martínez, de la Rarka de Tetuán, el de
Regulares de Infantería, con dos barras
rojas.
Madrid JO de diciembre de 197.-0-
que de Temán.
Sefior...
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su c:ooocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madríd JO de diciembre de 1927.
DUQUE DE TnuÁx
ComancJanté, D. Vito de Miguel Ugar-
te. del Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas de ~elil1a, 2, el de Regulares
.de Infantería, con dos barras rojas.
Otro, D, Antonio Sastre Barreda,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí·
genas de Alhucemas, S. el de Regulares
de Infantería, con una barra de oro.
Capitán, D. Fausto Gosálvez: Ferrer,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán, 1, el de Regulares
de Infantería, con barra de oro.
Otro, Rafael. Oliver Urbiola, de las
Intervenciones Militares de Tetuán, el
de las Intervenáones Militares, con tres
barras rojas.
Otro, D. Luis García CaJYO, del ~
gimiento de Albuera, 36, el de Regu-
lares de Infantena, con tres barras rojas.
Otro, D. Gonzalo Gregori Paro, de
la Meha-Ia de Gomara, el de Policía
Indígena, con una barra de oro.
Otro, D. Antonio ViUasEscoreca, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas, S. el de Regulares de
Infantería, con una barra de oro.
Otro, D. Luis Pérez y L6pez-Bago,
del regimiento de Otumba,· 49, el de
Policía Indígena, con una barra de oro.
Otro, D. Carlos Fernández de Cór-
doba Vicens, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77, el del Tercio, con una barra
roja.
Otro, D. ]os~ Ledo Rodrípez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenu
de Larache, 4, el de Regulares de In-
fantería, con cuatro barra.' roj...
Teniente, D. ]oaquln Izquierdo ]jm~­
nez, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4. el de Regu-
lares de Infanterla, con tres barras rojas.
Otro, D. Jesús Espinel G6me:r:, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas
de Tetuáb. 1, el de Regulara de Infan-
terla, con dos barras rojas..
Otro, D. Jos~ Aranguren Ponte, de
Intervenciones Militares de Tetuán, el
de Regulares de Infanterla, con tra
barras rojas.
Otro, D. Jesús Barba Badosa, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuin, 1, el de Regulares de Infan-
terla, con dos barras rojas.
Otro, D. Jenaro Miranda Barredo, del
regimiento San Marcial, 44, el de Re-
¡uJara de Infantería, con tres barras
rojas.Otro, D. Luis de Sevilla Alonso, ~ • ••••••4- _
Grupo de Fuerzas Regulares ·lndlgenas
de Alhucemas, S. el de Regulares de.
Infantaia., con dos barras rojas.
Otro, D. AlfOl1SO Yori1la.s DomÚl-
ruez, del Grupo de Fuerxas Regulares
Iodfgmas de Me1illa, :a, el de Regulares
de Infánterla, alIl dOl barras rojas.
Otro, D. Franei.co Rec:úenco G6mex,
de la íleba1-1a de Gomara, el d~ Ter-
áo, alIl doe barru ro;u.
Otro, D. JOliE Hen:dit Ahvex, de Ju
IDtenaacbMI .Ki1itata de teháa, el
DISTINTIVOS
-
SeIor Capitio reneral de la octava
región.
SeIores CapitiD ameral de la primera
nwi60 e Intervelltor~ del E;ér-_.
CONTABILlDAD
Exano. Sr.: En vista del ~rito de
V. E. de 14 del mes actual, sobre el tras-
lado a Madrid, para continuar la obser-
vación reglamentaria el capitin de [11-
fanterla, disponible en esa regi6n. Jon
Ambrosio F.eijOÓ del Riego Pica; tenien-
40 en cuenta el certificado facultativo
Ilue le ac:ompab y lo dispuesto en el ar-
ticulo lextO del reglamento de 15 de
mayo de 1901 (c. L. núm. 61), el Rey
(que Dio. guarde) ha tenido a bien di.-
JIOIier que el citadb oficial continúe en la
lI1iIma .ituaci6n de disponible en elta
,rimera regi6n. durante el tiempo que su-
fra la mencioDaC1a observac:í6D, en el do-
liIiciJio de IU padre.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra la conocimiento 'Y demál efectol.
DiOl auarde a V. E. muc:bol dos.
ll..... JO de diciembre de 1937.
Dogu. DI! Tm7b
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
anual de caja dd ejercicio 1924-25 del
regimiento de Infanteria reserva de
Caste1l6n núm. 31, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarla, dle
conformidad con lo dispaesto en el
artículd l." de la real orden circulac
de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237).
De real oncfen, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y 'le-m" efectos. Dios guarde a Yuecen-
cia muchos afios. Madrid 30 de di-
ciNlbre • 1m.
II~""",
AJnoJno losADA Oa'DlioA
Sei.. Capitin general de la quinta
reaión.
,
maeboe aDOl!. Madrid 30 de diciem-
~ bre de 19'1.
I la Dir.- .......'. ANroMIO Los.u>A OaneaSeñal' Capibin eeneral de ka quintaregi60.
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Señor Jefe Superior de las Fuerzas Señor Ca,pitán general de la tercera
Militares de Marruecos. región.
~¡Fria. .t~.,> eD. ~. Dep6aito de
r. . '1 d~ 4e EcíJa ~Dqtaca-~. de me~> y \1D4 de ~I ch-
Ile en el" Dep6.~tP. de ~ado d~ Ceuta.
4e~Ddi!=ple. dCl la •llel:ci6n de; CabaUe-
r~ '1 C~ Caballar, el ltey (que Dio.
guatde) sé ha .ervido dispÓner. Me
~Ieb~e el. con-tapondiente ('oncUfIO.
JÁs ~ esta cl.,e, Arma y e.cala qu.
deseen to~ parte en él, promove-
rln sus instancias' para que le encuen-
tJ:~n ~p ~.te Ministerio dentro del pla;
zo de quince díu, contado. a partir
de la fecha de publicación de esta real
orden; acompafiadas del certificado
que previene la real orden circular de
17 de ag()llto últi~o (D. O. núm. 18%),
copias de las hojas de hecJJo8 y demá.
documeptos justificativos de .u aplÍII
tud, las que serán reDlÍtidu directa-
~ente por los primeros jefes de los
Cuerpos o dependencias-, consignando
los que se hallen sirviendo en Africa
si han cumplido el tiempo de obliga-
tocia permanencia en aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociDÚento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1927.
Sefior...
c:bos aftoL lolaclrid JO. de diciembre
de ISIi31.
ID .............
Atrromo LosADA OaDGA
Sef\or Jefe Superior de las Fuerzas
:Mi1itar~ de Marruecos.
Sef10r Iotenentor general del Ejérdto.
Exano. Sr.: El R.ey (q. D. g.) K
ha leI"rido dispooer pase a la situación
de ..Al servicio del protectorado", por
haber sido destinado a la Mehal-la ]a-
lifiana de Gomara, Ó, como ordenanza,
el soldado del rqJimiento Cazadores. de
Alpntara, 14 de CabaUería. Daniel Al-
COIIchel Peg, debiendo verificarse el alta
y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
De real orden, comUl1ÍlCaátl por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios; Madrid JO de diciembre de 1927·
....~
la~ ..-nI.
AJmlIJIo LosADA O:aTlOA
,lamento para la ejecución de la ~,cnte
ley de reclutamiento y reemplazo del
Ej&cito.
De real ordeD/lo miO a V. E. pa-
ra su coooc::imiento y demás dedOL
Pios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid JO de diciembre de 1927·
DoooK Da TEru.úf
Sefior Capitán general de Baleares.
EJtCmo. Sr.: El Rc:Y (q. p. g.)
le ha' .enido conceder el empleo de
alf«ez de cotP'Plemento de Artilluía,
con la antigüedad de esta fecha, a 10.
8ubo6ciatel del sexto regimiento 1iger~
comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Tomás Fa1c6 Mu-
co y termina con D. José Gil Navarro,
por reuni.r las condiciones ceglamenta-
rias.
De real ocden 10 digo a. V. E. pa,.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu3l1de a V. E. muchos año,~
Madrid 30 de diciembre de I927~
El 01.- .-...
ANToNIO LosADA OJlDGA
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Tomás Fa1c6 Marco, acogido a
los beneficios del capítulo XVII de la
vigente ley de reclutamiento.
D. Ca'flos Rieta Sisteridem, volun-
tario de un afto.
D. Santiago Diaz de Rabago, idem
ídem.
D. Julián Gómez Molero, ídem íd.
D.José Gil Navarro, ídem id.
Madrid 30. de diciembTe de 1927.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dis-
puesto en la real orden circular de 6
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 251), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirm3ll' el ascenso al empl(lo
de suboficial de com'Plemento de Ar~
tillería., de los sargentos de dicha cs-
cala y Arma que a continuación se re-
lacionan, por hallarse reglamentaria-
mente declacados 3Iptos para él.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa.ra su conocimiento y d·e-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 30 de diciem-
bre de 1927.
Señores Ca¡pitanes generales de la cuar-
ta región y de. BaJeares.
•••••
..... II'UIII....
ASCENSO$
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Director general de Instrucción
y Administraci6n.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hennenegildo, se
ha dignado conceder al profesor mayor
del Cuerpo de Equitación Militar don
Aurelio Plá Fraile, la placa <te la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 13
de octubre último, debiendo cesar en el
percibo de la pensión de cruz. por fin del
citado mes, con arreglo a los artIculos
13 y 24 del reglamento de la Orden y
tercero .de la real orden de 8 de iúlio
de 1918 (D. O. núm. 152) .
De real orden 10 digo a V. E. par
ra su cdnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de diciembre de 1927.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
Exano. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se
ha servido· "0Ilald~ .el empleo de al-
fére31 de compkmeaito ~ Artil1eria, ron' D. YaDl1el Corredó C~oné, dl;'
la antigüedad de esta fecha, al subofi- séptimo regimiento de Artil1cria ti-
ciaJ del rc:aimiento· tÍÜxt.o de Mallorc:a ~ra.· .
~. J~ Poii~tf~ ~~. ~Io" D. José. PiemavieJa del Pozo, ..&1.
IíeodiClos de1 ~o xvrr del re- Illismo.
Excmo.. Sr.: _El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 280), se
considere rectificada en el sentido de
que el soldado José Bandres Ungría
se le destina como orden;u¡.za a la Ate~
haUa Jalifiana de Melina, 2, y no a
la de Larache, 4, como figuraba en dí-
cha Soberaua disposición. .
. De real orden, comunicada por el
eeftor :MinistrO. de la Gu'erra, 10 diltQ
a V; E. para SU 'ctJuot:imientO y d~
mú efeé:toll.' l)iós pinte a V. E. mu-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del re-
gimiento Cazadore6 de María Cristiala
núm,fII'o 27 de Caballería, Potencian¿
Alvarez Castaño, pase destinado de plan-
tilla al Grupo .de Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta, 3, al que se incor-
porará con urgencia, debi~ndo verifi-
carse el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid· JO de diciembre
de IQ27.
1
DESTINOS
El D1r_ ..-al.
ANTONIO LoSADA OllnGA
.Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
~ I
1.¡
r
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RETIkOS
RESERVA
IhJIuI
Sellar Capltb .~
regi6n.
Seftores Capitán general de la !~
tima ~ón, Prelidente del Conlejo
Supremo de Guerra y ~!arinll e In-
tervento:o general del Ejército.
Exemo;. St.: Hábiendo cumplido el
día 24 del actual la eda,d, reglamenta-
rill para el pase II la reserva, el capi-
tán de AZ'tiUerla (E. R.), D. Enrique
Garcla Vacel&, ~l Parque y Reserva
de dicbá Arma, de esa reai6D, el Rey
(q. D. g.), le ha servido diapoDer
pase & dic:lla fltaUióft. con re.¡am-
cla ID la.~ relillA. abollin\JOIe-
~ dade ~eró de mero próXÍllio,
por el Parque y Re.un de la .~ptiD1a
r~¡i6n, el .uddo mentual de ..50 pe-
.etal que le ba .e!a!'do 'el Colliiejo
SUpI'tlrio .de Guerta y ..MarinL
De real· el'den 10 lIi,o a V E. pa-
ra .a eonocmnieoto y demás efecto•.
Dio. pude a· V~ E. muchee alio..
Madrid 30 de dIciembre de 1921.
ExCmo. Sr, : El' Réy (q. D. g.)
8": ha- ~ervido conceder el retiro para
esta Corte, al coronel de ArtiUeria,
.D. Francitco ~Uo,Ca1lej~ en J'C-
ama en ¿,la rrcióit. que ha cumplido
t.L edaed para obtenerlo el día 18 Ikl
, a.ctual, disponiéadose al mismo tiem-
,P<? que pOr ñu del corriente mea sea
.dado de baja en el Arma a que ~r­
tenece.
De rea.! orden 10 digo a V. E. Pl'-
ra su conocimiento y demb efectoL
..,...., .......
, AJhono 1AJsADA o.....
SeftOI' Jefe S'áperior de la. Fuetzu
Militares de Marruecos.
Selior Int-ervtntor general <lel Ej&.
cito•
LICENCIAS
DISTINTIVOS
ExcDÍo. Sr.: Vista la mltaDcia'pro-
movida por el maestrO de ,taller de
primera clase del personal pericial
ParlJ 11 G~ tU R"",z.,#1 l,
Úlrae¡'" ,f.
SoWado, Asttooio Arribu' llartI-
nez, dI la A¡l'Upación de Artillería
de Lenclle.
O~· Aqel Calcmp Jim'aea. ele
la .....
.Iladr_ JO'.: lIicicmbre de 10iI7.-
DIIlIU. el.T~
••• 1
DES1'INOS
COllISIONES
Excmo. s .... : El Rey (q. D. 8'.)
se' ha 'er'vido OODcecler _ teldftl~ co-
ronel de ArtiUeria, D. Multel Caf-
denalDominitil¡ el dlal4ntl\'o del pro-
feso~o, por re1mir Iu cOfI.didones
del' tul decreto de a+' dt! mM'zo de
1915 y real «den· circular de 3d~
'lUyO de 1930' (C. L. nOms. 28 y :a18),
respecti"amente.
De real' ord~· lo ~Itró' a V. E. pa~
ra tu coñOéimÍ'enta y dem1s' efeet08.
'DkJti ~al'de a V. E. tJ1ucho. ¡flos.
Sellor Jefe Superior de las FuerZa! IMetid 30 de diciembre .de 1':121.
,M~ClcIe~ I .
Sellot Capitih 8'eneral decJa segUnda ~ , DdgóIP .'~;
~n. ... " ,.. ISeAbr Capitán' getteral de lt prlm~nl
Se!OftS ~itü IeHerál d~ ·1&ieXta'! cegión. '
1'eg:i6n e IaterTIDtoe general del· S' ..-- G ' l' J d' la ''D - la r_E'ér 't e..... eDera J,...e e ,~CUt ~-
J a o. . tral de Tiro del Ejéccito.
~ca-.·aa .
Ji",. .Z ~tltfb~ •
7"~ l.
, ~OO)Í;pd Puni.~.. de:
Ja' -'1I4*cióa de AniIltrfa d. CaIa-
..aa lile CeutL .
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. ~.)
ae ha aemdo dl.poaer que lu c:1ue'
de primera cMe~rfa de Artillena.
comprendidu en la ~eDte. relac:i6n,
.que principia e&)n llJCu~1 Parra Car-
dolia y termhia con AQtrel Calon,e
]1m6nu,~ dCltin~ ea fte&la
tu de plaatila a leí. GnipOs de
P'UUÚI R,.w.CI fD(d... que te
indican. lncorporindOle COtl ur••ncla
a IQ. miamol.
De rea1 ordea 19~ a V. •. ~­
w:a .a conocimiento J( 4.8111_ efedO!.
DJoe, parcle a V. Ji.. muobOl aftOI.
lladricl .30 de dtei~lilbre de J921.
Se60re. Capitane. generales de la
.atA y octava regione••
Seftor Inte"eDtor paeral del Ejér-
cito.
O J é ...,. U-_.I- 1& del material de ArtiUerIa, D. LaIaO .t._·a Boix Comaa. del ¡PitIDO. trOJ os ,-UIIO% ..-., QC Pna - • PiDo L6pu; con datioo ea el atea.~: Ramón !atiá Lta.bla, 4el mis- •mIC:~, AntOtlio Angel, de la mt.ma. de los SUricios de ArtiUerla y trdpU
moO·. J ...... ""ás Salvá, del r..mnliento' Otro, ]etfIé Ramf.ru Pifia, deJa de ,co.ta y po8ición de Ceata, ea tÚ-- .. .....-. plica de que' se le toncedan Ieis me-
m:-- "- .. -u'JI-la de Mallorca. misma. •lA.... ,...,.tU ~ ..., .._:_ GaU ....__..J.. "e .ea de licencia por &lutos propIo'
O. ""arcial P"-uchi .Cardona, del Otro. .-.........0 o ~..... ......... . Para !al 111&1 ele La6a, lliJidoro y
I'egimieato mixto de Arttlleria de Me- la misma. MiDdaDao (Filipmu), el Rey (que
.«ca. . '. b d Para '1 GrillD ü /t''''',1 Ú Dios par4e) ha tenido a bim COIi-
Madrid 30 de dlcleUl re e 1921·- ' 1tI,lilU, 2. eeder al ....tro ele referencia la
Losada. 'licencia que IOlicita, con arreglo a 10
Soldado Domingo Ferrinde2 Pe- dÍ8pueeto en las inltraecionea apro-
lía, de'la 'Agnqraci60 de Artillería de bada. poi' real orden circular de 5
Campab de lleJilla. de JUDío lile 1905 (C. L. n6m. 101).
EX'CU1o. Sf'.: En ~umplimiento a Otl'o, José A.ila Baqaero, de la De real orden, c:oinunicada por el
la real ondea circular de 27 de julio 'misma. "KlorKinistro de la Guerra. lo dilO
61timo (D. O. núm. 164), el Rey (qoe Cabo, Dionisio Raíz Revuelta, de a: V. E. para so coilocimiento y de-
Dios guarde) le ha aerrido eonceder los Senicios de ArtiUeria y tropas á:th ekctM. Dio. gaarck a V. E.;
una comisión del servicio por el tér- de posición de MeJilla. ' mochoe afiOI. Madrid 30 de diclem--
mino de trel meses, con derecho a Saldado, Angel Figueroa Zap3U, bre de 19'Z1.
dietas relirlammtariái. Y a partir de de los mismos.
primeco de enero pr6ximo, al capi· Otro, FZ'aD'Cilco Gutiérrez Ortega,
lin de Al'tiUFria, D. .César p~ de los miemos.
Cortiguera, de la Fábr~ de Trubia, Otro. Honorato Prieto Castro, del
paca que' deaempefíe en Reinosa el legundo regimiento de ArtiUerú. de
car80 de inspector de la. f8brica.ei6n MontaAa.
y. cecepc:i6n del mat.ia1 que. 1& So- Cabo, B'eoito Petriz Bil, del regi-
cieclad Espaflola de Coomucclón Na- miento de Artillería de Costa, l.
..al. fabrica en 101 tallerea, ,en dicha ' .
...... P.,¿¡ IZ~ U Rlpl4Ill U
De ..eal onden 10 dico a V. E. pa- , ClJlta~ 3.
r. w 4::onocimiento y demás e~.
Diee guarde a V. E. muchos aflOI. Soldado, Benjamín Fernández Ro-
Madrid JO de ¡diciembre de 1927· drlguez. de la Agrupación de Arti-
llería de Ceuta.
DuauIt Di TauAJr
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Señor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejéccito.
militar e Intervención general rkl
Ejéreito, se ha servido concederle gra-
tificación de equipo, con cargo a ma-
tl'rial y a prorrateo entre todos los
cuec-pos de dicha Arma y 250 pesetas,
ee concepto de gastos de unifonne,
con arreglo al artículo 17 del regla-
mento de II de junio de 1908 ("eo-
lecci6" Legislativa" núm. 247), las
cuales le reclamará el regimiento a
que pertenece en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1924-25, uniendo cer-
tificado de no haber&e efectuado esta
reclamaci6n, según determina la real
orden circular de 14 de diciembre de
19I1 (c. L. núm. 247).
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deoW efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr~ 30 de diciembre de 1927.
Dugm DE TBTUÁN
Excmo. Sr.: En vista del eacrito
de V. E. fe~ha 7 del corriente me!!.
el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
aprobar una propuesta evenlual con
·cargo al captulo 4--, articulo úDÍco,
sección 13 del vigente presupuesto,
por la cual se asigna al regimiento
de Radiotelegrafa y Automovilismo:
15.000 pesetal para el .. pr"\lupueato
adicional al de atenciones de lu e.
cutlu de mecánicos automovilista.
y motociclistas de Africa" (núm. 38
del L. C. l.); 35.000 peeetas para el
"presupue.to adicional al de entrete·
nimiento de .ecciones de camiones de
Africa"; 43.000 ~setas para el "pre·
supue.to adicional· al de· atencionee de
101 parque. de automóviles cie Meli-
11a, Ceuta y lArache";' 37.000 pesetas
para el "pre.upue.to de adqui.ición
de un coche autom6vil con destino
al Alto comisario de E.pafla en Ma-
rruecol", y 43.375 pesetas para el
"presupuesto de instalación de coches
rápidos· d~1 cuartel general y repara-
ci6n de 'camiones Hispano6"; obte-
niéndose la cantidad de 173.375 pese
tal¡ a Que asciende la suma dl; dichas
asignaciones, haciendo las siguientes
bajas en lC?4 ~oncedido actualmente al
citil~o l'egu:ni~t9. de Radiotelegrafía
y Automovililmo para los servicios.
Que &e IPtpresan; 29.200 peletlls en la:
·asignaci6n para "eri·tretenirniento de
las camionetas Ford que prelitan ser-~
vicio en Africa"(núm. 2); 20.075 pe-
setas en la de ·"atenciones y entrete-·
nimiento de las motocicletas Gue preso,
tan servicio en Africa" (núm. 4) ;:
109.500 pesetas en la de ".nlretení-.
miento de las sel:tiones- de camioneS:
de Africa" (núm. S), y i4-600 pesetaa·
en . la eH. ..atencion~ de la~ es~las
de instrucci6n de mecánicos ~utGmo­
vitistas y motociclistas de AfriCá (nú-
!pero 6).
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Jefe Superior de las Fuenal>
,Mili~r~s de Marrur:cps.
"""'Iela ........ .II11II'
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, se ha dignadO'
conceder al teniente coronel de In-
tendencia, jefe de transportes de Valla-
dolid, D. Manuel Macías Abellano, la
placa de dicha Orden, con la antigüe-
dad de 27 de septiembre último, de-
biendo cesar en el percibo de la pen-
sión de I~ cruz por fin del citado mee.
De rul orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 30 de diciembre de 1927.
DuoOB Da TJcnú"w
Seflor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefíores Capitán 8'eneral de la sépti-
ma. región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), d~
acuerdo con lo informado por l,¡ A.am-
blea de la Real y Militar Orden de-
San Hermenelildo, le ha. dignado con-
ceder al comanliante de Intendencia•
Jefe adminiltrrativo de posiciones de-
Ceuta, D. Jacinto Vuquez López, la
cruz de dicha Orden, con la anti¡üe-
dad de 24 de julio último.
De real orden lo dilro a V. E.pa-
ra IU conocimiento y demb efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aftel.
Madrid 30 de diciembre ·de 1927.
DUQux DE TETUÁN
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su tonocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos atío.:
Madrid 30 de diciembre de 1927.
DvoOB DW. TpuÁX
Sefíor Jefe Superior de las FuerzaS'
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región; Intendente general Mi-
litar e Interventor general del EjélW
cito.
Excmb: Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informado po: la Asam-
blea de Jal·.Real y Militar Orden de
San Herrnenesildo; st ha servido con-
ceder al capitán, con destino· en el
Parque de· Intendencia de Melilta. don
TomllsBaudín García, la cruz de dichlL
Orden. con la antigüedad de 28 .d~
agosto últinH.
•• 1
-
-
••s
'Ice"."'''1.'1''''
AUTOMOVILISMO
;
Dogm DS TETUÁJI
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor. PUilidenUl del Coneejo Su-
premo de Guerra y Ma;in~ e In-
terVentor general del! E}ératD.
Dios ¡uarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 30 de dickmbre de 1927.
Dugm DE TETUÁIr
Selior Capitán general .de la primera
región.
Sefiores Ps-esidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general dd Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 1050-
l:citlllOO por el teniente de ArtiUeda
D. Serafín Gordillo Rosario, con des-
tino en el p.-uner regimiento a pie,
e! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ir.formado por la Intendencia genera!
SUELDOS, HABERES Y GRA'fI-;
FICACIONES .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) .e
ha 6UVldo coaceder el fttiro pra
lIIÍta Corte al ...... '-c A.-r.U~ n
reserva en elSta regi6n, D. Antonio
Alcántara Beteg6n, que cumple la
edad para obtenerlo en e6ta fecha,
disponiendo al mismo tiempo que por
ñn del corriente mes sea dado de baja
en el Arma a que pert6DeCe.
De Teal orden 10 digo a V. E. pa-
·ra .u conocimiento y dem-'s efectol.
Dios guarde a V. E. muchee años.
Madrid 31 de diciembre de 192 7.
Sefíor Capitán general 'de la séptima
región.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra región, Presidente del Consejo
Supremo de Guerca y Marina e In-
terventor geeeraI del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento
de obreros filiados de la séptima sec-
ción afecta al parque y reserva de Ar-
ti1le:ía de la léptima regi6n y desta-
cado en la primera secci6n d~ la Es-
cuela Cemral de Tiro, Pedro Salcedo
G6mu, cause ba.;a en la secci6n a que
pertenece en nn del mes de la fe1:ha,
por haber cUlI\Plido la edad para el re-
tiro forzoso en 24 del mi.Dlo. ,in per-
Juicio del aoefíl.lamiento de haber pati-
'o que en su dla le haga el Con.ejo
Supremo de Guerea y Marina.
De real orden, comunicada por el
. ldior Mini.tro de la Guerra, 10 digo
a V: E. para su conocimiento y de-
má. efectos. Dios guarde a Vuecen-
cia muchos aftoso Madrid 31 de fii·
ciembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
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Circular. De orden del Excn»r 'Se-
fior Ministro de la Guerra, los ,efes de
los Cuerpos del Arma de Caballería,
remitirán a este Ministerio relación de
los sargentos y suboficiales de comple-
mento, en las que se expresari fecha
de nacimiento, ingreso en el servicio..
antigüedad en cada uno de los empleos,
situación actual y punto de residencia..
debiendo dar Cl1(l1ta en lo sucesivo de las-
altas y bajas.
Dios guarde a V. S. muchos afio.~
Madrid 28 de diciembre de 1927.
..~ .......
AJnoJno LosADA OnmA
Seftor...
Excmo.. Sr.. Capitln general de la>
primera región..
DOCUMENTACION
nir las c:ondicionell que determina el ar-
tículo segundo de la real orden circular
de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
mero SI), ha sido clasificado e incluicJ.
en el escalafón de aspirantes a cabos
de trompetas de Caballería, el trompe·
ta de la Escolta Real José García Sa-
lís, el que figurará en el mismo con Ja,
antigüedad de 1 de mayo de 1920 Y co-
locada detrás del de igual clase ] osé-
Jiménez Santos, del regimiento Lance-
ros de la Reina, ~.
Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid JO de diciembre de 1927.
D'-'- ........
AX'IoIfIO LosADA OJl'DGA
Sefior...
DISPOSICIONES
.e la ~taril 7 Direc:cltaes 6eIeraJeI
'e este 1UIisterI, 7 de la De,eadeIdu
Cettraler
Dirección general de Instrucción
y Administración
ed.111'fI
CLASIFICACIONES
•••
CONCURSOS
De real orden lo digo a V.E. pa- Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
r& su conocimiento y demás efectos. con arreglo a lo dispuesto en el ar-
Dios guarde a V. E. murhos alío•. tículo 13 transitorio del reglamento
Madrid 30 de diciembre de 1927· approbado por real orden circular
Duguz DE T&Tt7ÁJ1 de 24 de enero último (DIAJl.IO OPI-
. . elAL número 21), una plaza de vete-
Selíor Pfesldente del ~nseJo Supra.Irinario segundo; vacante en e~ De-
mo de Guerra y Manna. , pósito de Caballos Sementales de
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas; la ~ercera zona pecuaria (sección de
Militares de Marruecos. On~uela)! el Rey (q. D. g.) se ha
¡¡ervldo dIsponer se celebre el corres-
pon,diente concurso. Los de dicho em-
pleo que deseen tomar parte en él
promoverán sus instancias en el plazo
de veinte días, a contar de la fec!la
de la publicación'!de esta real orden,
acompañada de copia de sus re9Pec-
tivas hojas de servicios y demás docu-
mentos justificativos de su aptitud, que
serán remitidos directamente a este
Ministerio por los jefes de Veterinaria
militar correspondiente, haciendo cons-
tar los que se hallen sirvieooo en
Africa tener cumplido el plazo de obli-
gatoria perm3ll1encia en dicho territo-
rio.
De 'real orden lo digo a V. E. »a-
ra su conocimiento y 'demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1927.
Duguz DB TETUÁH
. Circular. Exomo. Sr.: Para proveer
las plazas de capitán médico jefe de
los Labbratorios de Análisis, de nue-
va creación ~n los hospitales de Te-
tuán y ,del Rif, y que han de cubrirse
con arreglo a 10 que preceptúa el apar-
tado d) de los artlculos 3.° y 13 del
real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244), el Rey (q. D. g.) ha
, tenido a bien disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso.
Los capitanes médicos que deseen
tomar parte en él promoverán sus ins-
tancias en el término de veinte días,
contados a partir de la fecha de pu-
blicación de esta real orden, acompar
fiándose a las mismas certificado de
las hojas de servicios y de hechos y
demás documentos justificativos de su
aptitud, las que ~dn remitidas direc~
tammte a este Ministerio por los Ins-
pectores o Jefes de Sanidad respecti-
vos. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde & V. E. muchos aftas.
M.adrid 31 de diciembre de 1921.
5<.1101'...
Excmo. Sr.: De orden del Exano. se-
flor Mini.tro de la Guerra, y por reu- AlADmD.-'1'dInI ...~ ele la aa.r..
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